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·. , u t qlll\' .tt .J iu•t'(' 1 •,hn11c· 9 hn1•1 ·,, .. l•(t' 
,. idr,\' frlje, t. . ·~ II i_r.~ Hf'I ... t J llll k ·• ·it, ·,, i,-( t, • 1 .• r, r 't IJ f ft (l j IHhtttt• . l'f II 0)11 IPt. ' t'111 11 ·,w ('( nu-i· Jc ) 'k inil h· . 
, p,,s•• ·•• fth t4.1·111Hhirn•; t,. oftt'u1 t~•·.,1.1•, ·' fot·tlu•.,· · ·i111i1'iigt·ftlioo hn-,'. • ' t' ~frnl l upo1{ · 1· ·••·-N,I n .•l ,l•tt·ipli 11 ,. ,1· · 
rnu· .. d l1.Y um , -Ind f ·,dh •r••d 14 111'1 . ..... · · tt1 i fn!· ··c:}l'.r ·t lu tl1t·.··· ,·.nu ' .1·• ,tll ·y wt•H pH•, u_1t .t•u • ,.,·1r,1Jl •mi•aHl-4 t , 
· ~i '~' · ... i h: 1l m.nind _Hih't~r "~'.''."· , d .' i • ot Ii l 'M r o · ,·onw ht1rt• . I i Ill ,· 1111 l· lt•t. h i.n, I'll t ·••llr·l, .' w i I la it 
W hut il4 t h.Y ft-,·i,icl, 1, .0 ,., 1~.h'4 t h•c ~H " • · >l t h ,· .t t )~ ') h_11 \' • frn 11-1d i't pt•r • _ l.H:opt .'r ' grtll Ii ·,f ·,ti t .:°' a III I · I I 1 ♦ , 11 · ip 
· \\'1 ffrd , wit~. ori ,,. d .. " ·l ;~~.ticl \ · · . hut _- inq I. · .11 . · r 'inp,.u:t•cl ,{th . \\Id ;Ii 1~i ·li.i tat~• Ii.,• I. · 
Luu'111:h1•d ,:1i1 ·,._. 1-,r, ,i•,\'·.o•••iarn wi.dt•, . ·· • < t lwt· l)ln .,.;~ nil .·11lil ,.1 .i1n1~ •r u:t I t hi' , · · 
llit 111:., . . iuid 1 hH°h,•r th. ' plr}IIU~··· K'•"'••iit, l ' bu 1,i,,;: ' 'i I. ill f11 YW' ,( .~· I, 1'· id1ll. ' 'I ht• ·cc;,m'e 1 Enj~y LI fe In Fiorlda. 
·,.Tllit h .,.-, n:I hit.'1 .,..: t h_v h ir hi1t ,ju~• t·id t1"· I mg •t· • lit•)~ l1 it:n t n •cl ·11 .,.,·, .t I 1 • IIH . r, _1 ·p •oi h· from t li1• t o .u11t ry t' ll td 1. t ,l l,i ·•. 
. w ·1i,.,t i~. 11•.Y h'. ·i~. ti• , c, Thi •.l_Pd1 ,, . " ·t I ·· I · · • J I · If 1· · · ... . 
, 1 ll •, l/1 ~ ltilJH' • ,... It . l' llf'OII ·l • ,, II' t t.•it y ll , IIH th fly th tt h,·i lli,lllt .' ·" r.l! . . 11 
l.,o.l.~"t~J h•· 11io; ► , · i, ·1 ~H - l lfl ~i' !.lt·p p tllf' f(j•HI'. 111i11(lH • .'111~~1 du:.r Jtrt\' ,' ('( n·•· ·p.< 11di,.1gl)' ~, , ,·, 1, 1 ltlt 1n· 11'1' ◄ ' ('. ( 11 ·1rni1•d ; ,. 11,,,. , • . 
1>1•1in1t,· ·111l1i of~o~u11u•t,tu·••1\t,L .· i1w1·•n .. ,;d .i11 •tlH ·111. llq iu 111 _· 0~ t'lwi1• tlwi,:,~·iug·. : iug•~ - !·1f ·'a[• • , •1iry· I< •,·• ·, .,. 
,' il~·•·r·y 1"4(111 -1,11c'I ft •tdh t' I',\' ◄ l~lr . " ·, (•t~l'Olllhi.~ll ~ .. '·)o IIC t · ·~ •t•r Ht . t!11 •111 1 I Tl11 · ·itx "" "'· !11 ' ,;,~)fl 1'4' .JH •d , , · lllllllY . 
~ •. ,.,,1.,1 ti.'1 h · ~rtii1<1t 1,;t1,"· 1' ""'~· no_ r11or,• . • frwncl , ·11 ' · .4 nl. · t ti .. . •11 , ,111d .,. !' 111 hi· µrPa t u«I ,·11111 Ht.Ct-" ·. t lint t ti, , ·oi111t 1-y-
~-~T111 . 1. · n,rgtrt:-.◄· "l-_,h4_ ·.~~-,t"f~u..:.1-- -. · • -1 · l 1 • • • 
. . •full' npr ·wh!,- ttf . . • ~:·tl I -·~HH '• .! ' : • • J, ........ _,W-L--.. \..!.!· -· --1------
f.o •' IW< u1·,o•• u ·,·< 11tt 111t •d 11-1111 I 111> Htl J • , · .. 11 gi•wtt •r d1 n1l\'111rt11J,< • · ft ► 1· t IH ,. .\ tin,Y tw1 ·tl iu II c·1·•11.11l • fott·, 
Bohl • llll I, ... . \\'fl \ ' l't-4 or •.Ii_••. HllrllltlC'I" 11ir, 
'l'ht• ~l• f'IH ,.r'!, lih• t h, . 111411 \'i•ll1•cl_. w . Pi 'I' , 
.\ lh•1111t'ifu l 1m1-1"4ihilit,\' 
'l'hlH iH th .,· 1-w•••I. () 'l't, il"4t l1 •clowu . 
·· · t li1 •11: 11t·r · 11ncli11gl"!; ·1-111d 11· > pl tc ·•· \\_·ill· who · lt>Hir4 •_:,1 1· •nlly lll'd c·t lif •.·:. _11-1 1 lfr· · 
tiHt'kt• y,,11 111q P. ' wit 1101,.t that . .. fir t .·1,l1.1<·i•. ·t )t .. 1>n1· • i. ton tu t I fl l}Cl ·.it : 
_ lfot ·~ l'lllll i11g, 1i,,r,. II )l)t' t ' , w·l1)' do I dt· ( I'( ' l,r tihy it·HI .1111•01111 . 11111[ 
t t,,·v \\'nut uu 1•1 · 1.·,<'·opl~~ y •'l'ht·• ,·4, Hr ~ j 11101·, I .·111111 ._t 1011 . _It ,_,_I .o 1111: k. 1 t It, . ,. 
' •' ' . , , , . ·, , · . . . p111·, ·. h11I ·""''I': lu 111l .h 1.(1\'~l)i.c 111r'!' .t,h . 
\\' 1111cl rorn, 1·11 ·r1: ·ror .n 'rliiHtl1• H •••d ! · 11 Hlil ?' t'Pf~ ·ill l-4. J '.' l_ q .~.•ll'' IIH II Y ( •• 1nnt ry , t•. pt•1•1n ti y of H . ~·01111 t •·~· , Ill<!' 
. P11r11·1i1i,,.. w,{t 011· wf1.1g ,r" "'. ' .. ,1 p11plw ~, .. 1" '11 •• .. 1111d . ~,·ol'k!'t to ,·,pTy, ·I l•,I( ridw. \\'IH•n· t lw <'linu·tl 11· ,·<m lit 1oti 
lt, .. n•r·, •11 t ,,y,•1n11ay w 1111cl •l·i11 1,t .t:1 1•1 •, · 11_1 id. ll lltll . llH rt· t ~-111 ,t \\' • w ll II t . I; . 11_11 •. 1 11 l 't• . n p :•·~• t·t . . · Tl !I' _c·~ t,) _i. ll J:4'. :{•n •c, i I' 
· .\ ,·1.d 1,,~,;-<· i,iii,,d.r,at h i11 t Id" 11t) .( ,.,.;\·.-. cl(•t·l nk,-, a 11d t I 11 , . uw,: . I 1urn L. ·.t fit •r·.- . 1 of u II krnd of Im pu r,t !(1• , 11Hmf II I ,_,,d 
. . ' l'tii ~Qi~ t.. h•l' i •ht ' 0 Tl;i tc tlt•do,v " · .. . - ' - . - - I' I . ·,• -, I . I IHOl'lll /l \\' ◄ ·ll ·.n pl I .H I ·, ii. . Lt IIM' 1•r ·· 
. • . 
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,~ r~\ tilt• .11-t litc•r ': 1:J. 1'. 111'•. ~•u 01~. t'IH' 1. _' ,·,~tt ·ini{11 ,iHt_ arnl«· ·rnti'1.1t1ul,·. ·ilt•ni •u·t, 
. o t tw l'ni·d .. 1 ~f'IH'' " 1111(,l rf'Htl',, in i 11~ I w 111ltd I ~,•,·o:ni l'. ·. t h ◄ 1 l)O ti' II 11 It', · Ill' n 11..1~ 111 ~ l . c f 111·•• · d•• t 1·11<·.t i \'I' to · t lw · la •11 h It >f t I tc ' 
. 'fll,· wurt I.BJ;; WIIIKli HIICI t l1 c• ·Hilk,· 11 Ht ',-,u,d.1-1 -! . p1·.i ·n.t,· l'~·1tnp1·~ •. n.·,·. • ~,· .,~, , ... t lH· uior-' . l)j'I'\ 011 . ~- t 1•111 . . ~·t ~ -"U• t •• -lio~11· . :n·· 
( ' rndli11)( t t11· lift· or t IH' t'iiclcl •11 ~,•t•cl ! , p• ·< pl•··t l1l;t:,,, an• t ( lw(~om •· 1· 11 l-4 t 111w1-; \\'l~kt1~nl 11 •~ltt . , . ti' Hidy II nd _ Ul't•·ly UH~ 
· • . · · . • · 1 d,•1·11111u• t hi' y 1t· 1n - n11 t tu·u d4•, IJJl11.•d 
· Ot•t111 of'111l· lift• tl,nt ,j~ lif•· i11cl1 •1 ·d, ·1111d ., t1J·i(,ort1••· ; tt.11 · t \ ' t'I' ' I11 1' \\'(•0•111 •r· t I .
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i'11f,•1udla.,· t4 ' t '1.I. P 1'fii •t\•dnwu . · 11, ·lp~ 11ot .wily . tl11- JU ·n· l11\11_1 awl _ otlu1· 1i,u, • \\. l1t •ti 11 1 ·,t i-4 lum•l·ic·ul-1. . . 
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i olllt'I' l,u 11u•1-1, ·111t•11 ,· l111t · HI. o · m ',•l' \;. I• ... ( 'i.ti·,,: . ,. .. ., ti, •·n·uac•I troo·1. qf od,!t' \' . 
·-------- -~-W-HrWE- WAWT · PE-O-P-tE-.··' .· ·,. i~t < ,11-,1 .-_·w trrtj- .1,, ;rifTr·-;;n•n~H1·('~t,·tt~t · ''~l.!1:~uc · i~l1 111L ~~,. •. !!!11·1 .. t1 ·1 ° ; .. , 1i; ,,. ....: 
· 11· · . I 1 ·. 1 1· a. . ' t. · , . \\'H 11 v1olt•1wt' , rt•dw·c icl .to c t• -H'. I ,n1·Iw ·-.-----,~--~-.::.........:~ It HOIIH'1 in.•. '• 1-'t rik •s H to( I'll ll~t• t~ -" H' 1111 '1'1' ·11111 I u ) •. IO ht't ' p /I ()(·' h . . . . . ' . ' . . • . 
·· -.--~------,·-......-~:--,,,-------------- --~ ---.----f..>-H- ~u- 1.,,IH.' g!,llt-Hf-41. tTJ!-lk4 H t H 1ll4 Wll~-------:--_- ~- ··- -
,;n t+wr--nrltl-' frii11 , ~Hirn ow 11 ~ tiT 111 . prop< rt I HI t ( . II' .· tAnl11 l'J!«'~ l I I'll clt• .. · lo \\'a•d j II t lt 1:·. t·PI I_, j II, . 11111 ~. Tltt• . 
· 1,, lot·i,lai11 Hrn:1i 1·H'tin•c·ou;pt.!t:itiof, for· Third . 1111111 j,.. 11 m·itti' 1111.i1111tl , a11d t·otir. c~ i -· 1111 c:x1·iti11~ rnu• lint oftPll 
11 ·w ~l'ttlt• r·:-1 t <• c·lion~t• ·. 1t rat h •1: ·,tha n ·111tt l1t;1t1I · • lik,i. to 1111 n : u 11111.11y t·o11 - · · hort ·. ( ·,.,_11t _iu11f ; 1i . Pxc·_it•:·111 ·!1,l! · i •. ~ X· 
· · · ·, · ·· · ·11· · · · · · I · · h11n i:.-11v1 • 1111d· dt•: I nwt 1,· t-1. I Ian c·,t·v tlu·• n ·~t~ 1.111d :-1-0 1111 •t 111u-H tli • po1-t. 1) •• .,, ,1111tl (·onI1m111ow; H H' •·~•11 "Pt , · ,na,I 1 . · · ,· · ·1 · • · · ·.. · · • · . · · ~ · . . . . . . ,..._ . 111 • rnnny · 1n•11I 11·, ~-! Ill'( ' lllH · ppnr- • 
HP ttlf.•1·, wlif•n lw ft11d r1 c•ac·li to.wn ndv ,_ t.lu ·11101·p pt•oplP tlrt•r:e nre tlw _J,•n~ •r tuuitit~. not ()(J . <• t·d 1,y rlwc:cn11_,n-y, . 
,·111.t'~ >-t1·1~ini11~ ,, J>t>int 111 t lu·i1· · 11t· - I .t 1,., 11 l-' Ol't-1111•111 lie ·1111 t( di<HH·~t•fro111. 1 - I l'P 1 ' i11· \ of 11rl ; l1t••1· it 11n,, \\' t•11 ll'l1 , 
_ ('(Htlll ~, ~<\,!l to 1111,k out ii. good II l·'c~t1 1·tl1 ·c·,·•·rvli,;,ry 1ak1~ . .. ~,111t• · p.-idc• . ........ ll!a_ll)' <>pp rtt111illt',··,forl1_11 i11t• • '· 
· ·· .- · J I 1. ' ·· · · • · l _. fol'd1 1 11·1 •d1t11d,·1ilunhl1•1tc·q111unt111u·t .. 
- <.'HHt.~ 11~ prn•v 1blt• IK lt'rnpt.e« to · t 1,-111" 111 111 rn:u J11d~f•11u~11.t ,.dlti< · ,·,·c·r.-r tlt'\\' 1 · t . 1 .. 1 • · 1 t . , 1 · 1 t . ! · . ·. .. . . . . . . . , ' , :- ·--· · . . . . •, ' , · Ill ·' If' 1'1'11 Jll 'tc·t· ·I '" 111'1 ·' · ,.~ l>U ,, 0 
th : ,~·~1_ol, .. tl11ng ·u tr·~wd HIid l1UJlil111~ . (')11\' t•t·t to'lu. w11y ot tl1111k111g .· 1~ ,_111 , t'('lll'·tllt'1 ·11 I ; 1Hf1'4'.·,_ ,.,.jly H lti~II Oil('. 
hut thii-i i~ h1.L1°(1l)1 I\ _fnil' wny of lo.6ki 11g t'll'Clot· ( illf'l.11 of Iii . •.• ., ,h,-trn'410Jll'I. ·,1 11d II ·: H1 •t n •1· ,1·cmit· t.o 11 -lifo,,uul' (J 'ul r•t•tW\\'ing . 
ut it. ~o- <10111,t . th, •n, ,u·v . t111r-t<Tll · ·<)t11·<·• ·: of l"-t•h·~~·o 11g i·11tr~l1ttio11 ,111cl · i·,•.· , ·rn111_1,.r, lil < 1·,lc rl,_I~•-· with it ~ -:. rnm, y 
JHilou · lll:l'll · i11 Flo.i·i,t,, ,. ,a .. ·. Pl ,· .. w~w,·t• ; • IH'\\'.(•d 1;11'-1·, •li,im•t•. <. If .i~ o,-,l · 11111111111 1_1, 11 d t~)•l,•r·t• t 1.11 ' · WIil! ':1• 11 t_n ·. • ·•t niul -
. ·-' · · .· . · t 1tud1J1<.111 opprwt 111111 It ' tor t l'llt' urn I 
who t <) 1-wll n · pi••c· • M"ht'11cl ro ·,11 · • t ril i,·-1 •~11 t ll1't." H 11.t1l · 1 011 -J.~t·olm I ii ) "1111 t _ to p•: >Ii, 11 1,fi• I if,.; ,rn ◄ t ·· ,t .,._,,I, JiH ... 11·, , ri• n .11 
-~.-..r will .mi 1·,!1n·i.• 1-.11t\tiin~1-4 to · i11d1u· • hv,• w1_t'l1 -1wopl • .. who. ,u·t• l1111u 1111_ to 1 ·111 tlw thou .11 ,ud li1 :· 11n 1 1t 111u:c·p1Hlt.•d 
ltilll ,to ·,,,ft).(.• ,,~~t 'tl~nt i: .• _.,<,t i,lw J!f'll · that c•:l't•nt. ·,.,~ '\' Jll'C lwl'te 'j• 11'1 I ,f1hQ1·~ .· <·U-111nt o awl it \ ' lll'i't•d prmltt ~-, i, ll ,t'f-
t•rn I I'll le• , II ,·u I H. fc·w. t' X(" •pt ion . . ( f t liiL t · tl .~·,1 . pl 'II ';,,;,ti_;, .... f•OtH (>i i II iOll l-4. · Fift I;';' ;. ·lc>t:d ;II nd ,_w~ ~c • f Y.011 I' )I _x.·•·· . ~lH•.· f< '"' r .·. 
· •. .. ' . ' .' . . .·. ; . .··. ,; . . , ·. ' I _! ,,mt· llll ·.t•.J1:;111g t't->lllld '.'~' y11 1:1,i' ·' l t,. ·. 
' . -kind 0111). ' \11' \'\' to IHI\\'. t )pd 1.lltJl'lll 11 _It . l!-1 II 1 .. () , ~)cl '-'·. " .'' t Ht lu I . t ."' II o1 I q u'ic•h.· qt rnH 1fnd, , .• \ ' t'I' Ill 'l ' •'ll Ill~ rwo . ' 
• r:'-" · nn tu.rt.• ·i11 ··1•:Jni·.id11 ·. il-' •'11ot c Htf,,!·••1it from J ·t•J:,~; i~ -, t J "_l t · n 1H i w I 10 h.n ,... t_<" ·u n~ ! 11 1 r pt.·•1·i t · · ,:_ 1 'h1•i·11,,v, ·;t iu~11.111, · ... i" /•' It ;rfrJ,, .. ,. . 
. ~J, ::ul it j "'· ••wl11•1·1•. ' ~oo:I hi11pho1ilrl f,•,·1 II ~~:11••m11~ "".' l D'~fllllr·b . -~. _. . 
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.· : '< ~ W.lng' d ng, r.. '. ' ' 1e·~· ~ ( )'.l'i 1, >!' ·. t f,,, ·,._,gh I! )ii pq1:1·-~1<>ll''\ 1 · ' 'GEO. M'-ARRINEFt 
. . : · · · · · . . 1~iq'wg•. ''B>w111, · , l " \~. t-11 . ( l ,"· r ··· . . ···· · . 
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In . thl• ' lul WIIJ~•:r, rNltllf'.\~ (i Ol'J.(I' ·.d. withOtcl '' II i(11 i,,·. ,,::pa-ti i II Pl Ul and; Orn m· nta.1 ·. Plasterer. 
l'i! tlt•~l'~\ la~t ·n 1otlwr · (11 • hiH H .t ~iJ u .l ·01~ll!1<H1ly ,, ,•d m 'hitJ li11, ,~ t'dt•nd \1 . 1, W ·o111 ftt ' \IC ,· '1'1 ;1,: 1 .i•m . ( '1:,\H .' 
11 .-t fc•I••· in \) liil'l1· 1tlf c r d( 1!'41•1·i.hinl-{ 111 ◄ I~, od •hy.••• I 
,·,,,·•111 · • t' i11(c 1·•; .,,1rn1111i•·1t.tic 111';, ,f,u •,•11 . · .. . ; -5 · th ' Fl 1•d. F i ., 1 ·· -~ 11· ·, • '(' · ·, ·-. I ◄ · • •• • . . . · · · . OU Or r. . · .,c c If , •ABJOhl,~, I, . , .( I )11 l> ,hlwnl.J,''1 ·0111111 , lui 1111d : It ·"' 11hl I , · · · . . · ·. .. · 1· ,·,1n• of .ll1 · ~Ti':H \· . p·J Iun:u., \\'1. ·:ri-:1 . 
r;. H1011ght · tl1ttt .·. 11ntllllll it1J(Pi11tii , ' I· l)~,4 • .· •.•01111 _ t1,1,: ptt1J : ,011tl1 •l•.lol'1tlll , .I' i°(h: ' '~' "' · : . ' 
,·ould ,0 .110 111 ·1•11w,· it,fl 11 , ".<lltl'i,,;,aw . l• . l_11h1t1 __ n,,t1J ,h_ttl11:.J.., !t1 . ,11,fol"d d1 - . .. ,. . . .. ,· 1 • t;: · · · · .- · · · ,·,·•·I I , <•1·, t l1,~ 011( lt h 1·,· , l l n kt • I • ' -
nt 1·lw1n · Io fc•l11 •, ·,1 t lw 1110.11, I'< 1 · ' o. l • . : , · ·. . · - • . LARRABEE HOUSE, 
I . · , • 1 · • I ~lou r H·. c I> 1n111 ~. I t•hru111· · I I ,111,t I · -- . . . . 0 tlill') ('Ul,llilH·lllt ' t\1 ·' . a 'l ' t''t llltt•t·- .· ' . . . ' • . . ·•• ' '. ' (J\ ' .1' \, , 'ft11" · ,1 · ht-m11•r . 
du ·11 ,,, of id1• 1 1111(1· 1•111 ti·< M \\'hli I c·I~> 111 _' ~> 11 .. t·h • ~11 dit t J• i•l _~·-wtl'y 2 'i : ·BOARD.ING ·· d !.ODO ING 
· u·.-1 1 . ,. 11 ,.j °'"''" , 1·,nt iu I Ii, f, t·l r , '1'\1P .l<wn·~ 1011 · _>l .1.l1t• ~ton.111_l 1 r i_, : ot I . . ,.. . .· -~ . . . . : • 
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